

















































































































































A 83 73 156
B 17 17 34












































6 1 22 21












3 0 0 3
15 15 30
A 100 86 186
B 17 15 32
5.73




























2 2051 22.5 1 2 24.11 11.11
15.148 2 20 1 27.1
10.1 2.12 1436
4 5,262 22.5
5 5,265 22.5
3
4
5
5
2
3
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昭和30年代の国立附属幼稚園運営の一例
403
450
853
2 32 34.4.1
1 32
6 56
9 120
10.4.1
24.4.1
26.3.31
4.1
29.3.31
4.1
34.4.1
35.3.31
35.4.1
38.3.31
38.4.1
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久恒　拓也
6 10 2
7 11 3
4 8 12
5 9 1
4 5
4 8
9 12
1 3
